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9.産地を異にするコクゾウ環の生理生態的特性に つし､,て#Bi鬼神塵 (京都大学 農学部
昆虫学研究笠)3り.5.9受理









bra.った form があることが知られ, 73rrLCIT(1944),
RILIT^Ttr,S(1945)は体現の大小によってそれらを
psmallstrain'及び 〝hrgestrain〟とした｡
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tljJiされる｡ 3OoCに於ける産卵前期間 は JT.が他の
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.∴Male ,Jr. 125.3.土 49.7 40% 113'.5 土 41.3 ･36% 斗OO.9 土 4(;.4 46,J'o/
CA 138.8L252 土J35.336 -257ー -141.1`土29.1 pJ2rp 118.6 土 43.9 :iT
AtT. ･ 60 士378~ 3 124 300 0
Fo' 292 士309 4` ~71ー 552 47
_J占 141.0 土29.3 21 141..6 .士17`9 13.-.129.P ､土 55.8 43
･.1FemalcI- .‥Jr一 ･93;8 土 49.4 53 78.9二-士47.7 60 64.3` 土 38.6 ■ 60
Au 70.9 ･≠32.0 ･45 70.5 :土-3L1.0 .47
FtI 95.tJ. 土 31.1. 32.-.GO二1 士.31.8 53
Jd 準 .2 幸34.9 28 128.3. 土24▲0こ 19 91:9 '土 28.6■ 31
J∫一 109.5 士 LT:)1.8 p47 ･94.5'- 士48.0 51ー 82.6 士 45.5 53
CA 137.3-∴p12'0 士.31.6･l 8 2334 127.8 土 34.9 27 103.0 土 38.LJ 34
Total Ati_ 93.5 士41.7 45 ･99.4 士41.5 4LJ
Fopゝ子.'. .150 士 52 31 886 52I 60
S.d.-standarddeviation C.V.芦COe庁icientof.variation
防 虫 科 tI'_I
札付酬 IjけT-_lL三桝rJJrT"はil仁のガがF<いが,相川仁の丑の
大きさについては,系統及びJlil初の耽蛇によってかな



































は Jl一>C^ >Fo≒Js>Auであり,Ft･初 の幣腔103
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(5) 馬橋 奨 (1928) 作物苦虫諭.
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